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AUN H4Y REMISOS 
Los partidos políticos desconocían o ignoraban la unidad de 
España porque ta miraban üesüe el punto de vista de un interés 
parcial unos estaban a la aerecJia. otros estaban a ta izquierda, 
situarse así ante España, era desfigurar su verdad. Era como mi-
raria con sólo el ojo izquiedo o con solo el ojo derecho: de 
reojo. Y las cosas bellas o claras no se miran así, sino con IOG 
dos ojos, sinceramente. De trente. 
Y desde un punto de vista parcial parece que miran aun al-
gunos que se tiene por españoles. Se ha invitado—por qu.en 
lleno de fervor patriótico tiene razones para ello—a que formen 
milicia a nuestro lado un número respetable de leoneses, que al 
parecer se muestran remisos, reservándose razones que, na.ural-
nente, no nos convencen. Es preciso adoptar una postura ine-
quívoca y rígida como corresponde al estilo de nuestra época. A 
nndic es lícito poner en duda la buena voluntad de nuestros 
hrmbres y la fé inquebrantable que todos tenemos en los desti-
nos imperiales y gloriosos de nuestra Patria. Y para conseguir-
lo precisase que todos nos unamos estrechamente y que olvide-
mos de una vez y para siempre el viejo estúo del murmullo sus-
picaz, del comentario tendencioso, de la crítica en voz baja al 
pâ ar, y todos esos modos y maneras que tan decisivamente 
contribuyeron al olvido de nuestras grandezas patrias. La insi-
dia, h calumnia, la difamación, son armas del ruin del per-" 
verso y del emboscado. Del que es indiferente a la misión uni-
versal imperial y gloriosa que le está reservada a España en el 
concierto de las naciones civilizadas. 
Hay que concebir a España como ¡realidad existente por si 
misma. Superior a la diferencia entre los pueblos, entre las cla-
ses y entre los individuos. Así lo exige el destino que Dios ha 
señalado a la Patria en esta empresa sobrehumana. Y así lo ha 
proclamdo desde el principio, nuestro punto primero al estable-
cer: Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, 
elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos 
los españoles". 
Hagámoslo así, para que el día de mañana no tengamos que 
avergonzarnos ante nuestros hijos de la herencia que les legue-
mos y podamos gritar con ellos con toda la fuerza de nuestros 
pulmones, el Arriba España hecho flor de paz de justicia y de 
Imperio. ; . 1 : . \ 
Los crímenes de (os marxistas 
U s atrocidades que los rojos han cometido 
en Caspe 
Salamanca.—El soldado Jo- m personas de derechas en un 
sé Fontalva, de 26 años, casa- solo día y asesinarn a otras dos 
fcO, y Obrador, pasado el 31 de personas a cuchillo, 
julio ha hecho un extenso reía- Otra noche sacaron a otras 
to de lo sucedido en Caspe, su tres personas, a las que asesina-
puebio natal, donde se hall.iba ron después de cometer con ellos 
estallar el movimiento. toda clase de salvajadas. 37 i n -
José Fontalva ha didara Jo dividuos fueron después de muer 
que al producirse aquel, 42 tos, rociados con gasolina y que 
guardias y un grupo de paisanos mados. | 
entre los cuales se contaba ól, m El declarante estuvo escondí 
™efo - Z83' se sublevaron, do en el campo hasta finalizar 
- t en iéndose C3ta ac:iruJ julio que volvió a su casa 
ya que un primo suyo pertene-
3̂ p0f.; cía al comité rojo, pudieron se-
Otro intento de ataque del enemigo 
en Asturias, rechazado brillantemente 
En la posición de Cuero se han encontrado 
más de 500 cadáveres enemigos, entre ellos 
un jefe, dos capitanes y varios oficíales 
Continúa la limpieza en el sector de Albarracín 
Donativo 
Sección de información.-Estado Mayor 
L a labarantituberculosa c u a r t e l G e n e r a l d e l G e n e r a l í s i m o 
ue IÜ nimvci tspe na 
Hs interés del Generalísimo 
Boletín He infomación, con noticias recibidas en este Caartel General hasta las 20 
hoias del día de hoy, 4 de agosto dp 1937. 
hasta el 25 de julio, en que tu 
:on que salir a la desosada 
r que fueron atacados per guir trabajando^ hasta el 21 del 
7 000 hombres, con artill"-\i v J • i- , ilación. «"uu. .a y p2isz¿0 Juilo> en que fué mo„ 
d ataque, el enemigo derri vilizacla su qu^ta, consiguien- zález Flórez, vecinos de Los 
'c una fábrica de harina y íie- ^0 Pasarsc a nuestra línea por Barrios de Luna, por no contri-
?e nül'cias de que al adueñat^c el frente de Villafranca del Cas- buir a las suscripciones Nacio-
,os rojos del pueblo, fusilaron a tillo. 
ia i n s t a l a c i ó n en plazo Dreve de 
un b a n a c o r i o - n n i e í m e r i a Anti-
.~uercuiOso por lo menos capaz 
para 11 o caaias neceŝ unGO ê 
Habi l i tar locales laboratorios et-
;cetera, en cada capital de pro-
vincia, j X 
Jbste simpático proyecto quie-
re verse convertido en realidad 
antes de tres meses. 
Tendrá carácter provincial 
esperando la colaboración ae 
todos para dotar de camas ai 
Patronato Provincial Antituber 
emoso, con cuenca, corruinu 
abierta en el Banco de España, 
a razón de 250 pesetas cama. 
El ingreso del importe de las 
camas debe hacerse lo antes po-
sible para que pronto puede ce-
lebrarse su inauguración. 
Con debida extensión nos 
ocupaemos de este interesantísi-
mo proyecto en días sucesivos. 
Síetd mii quinientas pe-
setas de multa 
Con fecha de ayer, ha sido 
impuesta por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia, 
la multa de cinco mil pesetas a 
Filiberto Suárez García y dos 
mil quinientas a Manuel Gon-
Ejército del INiorle 
Frentes de Vizcaya y Santander.—Tiroteos y cañoneos. 
Frente de Leen. — Sin novedad. 
Frente de Asturias.—Un intento de ataque 4el ettemigo a una de nuestras posicioneá, 
fué rechdZctdo, causándole ¡más de 100 bajas. En la posición de Cuero, como resultado del 
ataque de los pasados días, se nan tncjntrado, en los reconocícnient 33 efectuados en sus 
cercanías, más de 500 cadáveres enemigos, entre ellos un jefe, dos capitanes y varios ofi-
ciales. 
HubD un batallón en el que UD qiedaron más qus 108 hombres y otros varios, que 
fueron igualmente deshechos. 
Ejército del Centro 
En el frente de Aragón ha continuado la limpieza de la zona recientemeníe ocupada 
en el sector de Albarracín. 
En los demás frentes, sin novedad. 
Ejército del Sur 
Sin novedad. 
Salamanca, 4 de Agosto de 1937.—De orden de S. E . : el general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martín Moreno* 
El director y personal obre-
ro y oíicinas de ia /izuca^era de 
La baneza 6. A. na éntiCgad-J la 
cflii luid de 1.500 p¿setas, im-
porte de seis camas con e-.-ump 
al Patronato iNacional Aa lu -
bcrcuiosó siendo digno de imi-
tar tan ejemplar conduoia por 
lo que hé ieictado al Sr. Dncc-
toi y Obrecos de dicha fábiica. 
nales. 
P O R L O S F R E N T E S 
Continúa el victorioso avance nacional en 





frente de Teruel. 
sector de Albarracín, 
desaparecido 1 a mente ha 
tal ^!-SrPor SVí f^nte occiden-
arrol1ánH "T' v~",'i*1"a" j -uestra contraofensiva se Í » nuestras baterías, que con su fue 
Jas on • Cpn crecient* éxito Itontraba a escasos kjkvnetrcs go eficaz, desalojan sistemática-
eÍéTuoraCl0neS militarcs del del centro de Albarracín, q;:cca mente de sus atrincheramientos 
bre el f"!^011^'^31^35 so" yahora, muy lejos. los grupos enemigos, que am-
Por lo tanto ,son tres los ob-1 parándose en el terreno monta-
jetivos interesantes conseguidos ñoso quieren poner obstáculos a 
por nuestras fuerzas en el curso nuestro avance, 
de esta acción: alejar a Tecuel de Algunas escuadrillas naciona 
Albarracín de cualquier amena- les de caza, fueron suficientes 
za roja; dominar varias impor- para que la cobarde aviación ro-
tantes comunicaciones entye Te- ja dejara de persistir en sus in-
ruel y Cuenca y lleva a esta ül- tentos. ! 
tima provincia el campo de lu-1 Nuestras fuerzas continúan 
cha, que antes se encontraba en realizando una 
la de Teruel. 
Volviendo a la actividad bé-
lica, se sabe que la aviación ro-
ja intentó entorpecer nuestro 
avance, haciendo algunas in-
cursiones sobre nuestro campo. 
Donde mayor atención dedica-
Heva!f ifuerzas nacional?s han 
te ^d0 la línea de fuego al lími-
fead 1 provinda de Cuenca. 
?1i , - ^ enemigo parapetado, 
tu, . 0Scabrosidades del terre-
î Or !etfUck .0Poner resistencia, 
co j . 1 !0 Albarracín queda 
¿ V 0 ' ^ ' 'nte libre de cual-
i '' o í i 
sect TtT^0 enem^0 ei 
a m°r occidental, ya que queda 
rpet S ̂  30 Icilómetros' "n lí^ca 
^ de las avanzadas. 
i | y cuanto al sector ortpnja1. 
^ enemiga, que w e s de 
esmerada lim-
pieza de enemigos que h^n que-
dado escondidos en las grandes 
montañas de aquella región 
Otros fuertes grupos de enemi-
gos, perdidos en los espesos bos 
quec que se tienden en aquella 
región, han sido hechos prisio-
ron los aviadores marxistas fué ñeros, por nuestras fuerzas, que 
contra los emplazamientos «nvian diariamente, con <hmr-
Del Gobierno Civil 
Las qaejdd presentadas en 
esic Gooi^ruo por a.gunos 
paiticuiaies y Autoiiactacs, 
lamcnianuose de ia laaa ae 
agua paia ios negus, debido 
a empicarse ésia »11 ci de las 
ras ir uj creta, ooiigó a este Go-
bierno a puü . icai su cucuiar 
de ayer, y para su ac axacióa 
y eui^ar cuiiluaioucs, se hace 
Cuxisiar que queda auioiiZítdo 
ludo nego, qu^ no se dedi-
que a p.adtrcta y riairojcrasw 
jLeou, 4 ue ¿.goaso ue 1^47. 
begunuo Adu luunfal-
i l l Gwb'irnauor Civi i 
PROSIGUE EL AVANCE EN co han roto la resistencia del 
TERUEL enemigo en la sierra de Z z i ú - * Suscripción pro nuevo Acora* 
lias, ocupando posiciones i m - | ZUAO «.Kspuñu* 
portantes. Los nacionales domi-j D o n j u i á n G a c a 5 
las tropas nacionales en el fren- nan las alturas v valles de Cuen ^ ¿ I . . . . * pe-e-
te de Teruel, prosigue con exi- ca y Valencia, que ofrecen a los tiaez, 25: d^u ^«xi . s M o u i é -
marxistas menos posibilidad de ^ y ÜUiJ jUiego 2uU; 
defensa que !as montañas al Sur j don Fr^ncuco o^xcia Aluuao, 
de Albarracín. ¡ ̂ 0; don Aniomu Ucuc.a Ke 
• vida, 175¡ uon Féhx raator 
Alonso, 10U; dona Fauaiina 
íáuimiciao e Hijos, 100; Ayun-
lamicmo de Vdi^b az, lyO; 
dona JKiora Veiasco K c j t r o ' 
25 pesetas. 
Dona Asunción Chicarro e 
hijos, l.OüÜ pcseiaa; D. üla^ 
dioZaro, iu¿ A j uuiamienio 
de banta Maaa ae UiQás, 6(j; 
Zaragoza.—La actividad de 
to apoyadas por la aviación y 
la artillería. 
Las fuerzas del General Fran-
cion a Teruel, varios centenares 
cíe milicianos rojo*, que com-
prenaienao su mutiliciad ae to-
aa resistencia, &e acogen a nues-
tras tropas. 
Ademas el hecho de que un 
frente el más próximo a Valen-
cia, no pueüa ser manceniao 
por ias tuerzas rojas, di-pr̂ me 
en extremo a estas, pues ya va-
rias veces durante esta oíens^va 
han intentado oponerse a nues-
tro avance con grandes refuerzos 
enviados desde Valencia, de los 
cuales, nuestras bravas tropas 
h^n dado buena cuenta. 
DEL FRENTE DE M A D R I D 
Madrid.—En el sector de Ca 
rabanchel, se ha registrado al- — w v » i « i » ua po^ ^ gooierno inmediata- i (j. k« 
¿una actividad, especialmente en soviético de Valencia reunido mente y que tendrá amplísimas W 5* ó a i . * ^ ^ Su e 
la artillería que ha lanzado gran en sesión permanente para re- facultades, extendiéndose a to- ^ * 
cantidad de mtetralla sobre el forzar todos los resortes del dos los puntos de la España «o-
mdo. y dominar por el terror metida al gobierno de Valencia, 
a la retaguardia que les es hos- ' l os nombres de los componen-
Por todos lados ven espías tes de esta junta y 
La retaguardia roja 
Cada día se muestra mejor su descompo-
sic¡ón.-El desgobierno de Valencia sigue 
reunido en sesión permanente 
Salamanca. Sigue el comité d j: el b i í
enemigo, logrando todos sus ob 
jetivos. 
En los sectores de la Sierra, 
reina gran tranquilidad, no sue-
na ni un s o l o disparo 
y nuestros soldados están como 
si hubieran ido a pasar allí las 
vacaciones de verano. 
En el sector de Na válgame-
lia ha habido alguna actividad 
t i l . 
y en todas partes trabajan con-
tra el gobierno y en actos, de sa-
botaje. 
ACUERDOS REVELADO-
RES, DEL COMITE DE V A -
LENCIA 
sus agentes 
permanecetán. en el más absolu-
to secreto. 
También nos ocupamos, si-
guió diciendo el ministro rojo, 
de la situacinó del campo y to 
mamos medidas enérgicas para 
obligar a los campesinos a que 
Valencia-Union Ra^o de recojan las cosechas de las L 
efeetuandose algunos movim en Valencia, dio a las 12 de la no- rras que fueron sembradas 
tos parciales, sin trascendencia, che del día 3, la siguiente in-1 
pero que han dado por resulta- ^ f ^ 0 0 1 . , , 
j . ., „• A las seis de ia tarde qu^do do meiorar nuestras posición;. . , , , , , . * 
, , , xí J J • rtunido el gobierno, bdjj la pre 
Un despacho del Madrid roj sideacia de Negnn i.x reunión 
da cuenta d^ que el bombardio Ormino a las n v J ministro 
aereo a que la aviaci Sn nacional 
sometió los ob]á. ' >s n i ^.u-s 
de la capital han producido íoo 
muertos y 120 heridos entre los 
milicianos que ocupaban aque-
de Instrucción Públic i . H r • 
fiández, facilitó la t.M?r£rr.ia 
verbal de lo tratado. 
Dijo que el gobierno se ocu-
pó del espionaje, acordándose 
iiombr^r una junta cónica el 
espionaje» f 'be t^rt 
LA F. A. I . SE REUNE EN 
VALENCIA 
Valencia—El día 3 se reunió 
por primera vez, desde su tras 
lado a esta capital, el comité 
de la F. A. h 
No se d^ó referencia de lo 
tratado. Unicamente dijeron los 
reunidos que estaban de com-




Inapecuon ue L - i^senanza 
s t ^ a ó n AuniUiiitrhtiVái y Ma*-
gisteuo, D. Luis iviaui-
ntz, 10; U . jehe Sitn MIPUCÍ. 
o, u . (Jjpr^nu fuente, iü . 
Saldo hasta el nía de la fe-
:ha, 1.0.607,2d peettets. 
León, a ae aguato de I937. 
bado la unión de estas dos cen-
trales, bajo la jefatura de Largo 
Caballero y de Vázquez 
TAMBIEN SE REUNE L A 
GENERALIDAD 
Salamanca.—Radio Asocia-
ción de Barcelona, dió anoche 
cuenta de que se había reunido 
también el consejo de la Gene-
ralidad de Cataluña. 
Se ecupó, como el comité de 
Ptierb y Negrín, de los proble-
mas sociales, que deben ser gra-
ves cuando no dejaron decir na-
da, ni por la prensa ni por la 
radio, sobre 
P á g . 2 
Ju«v«i 5 át Agoi to ú» Ysfy. 
P R O A i i e n l a € I U 
"La Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
d e r e g l a m e n t o , p a r a e l E j é r c i t o y M i l i c i a » 
P é r e z C a l d o s , n ú m . 1 0 L E O N 
"la Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Est» gran Comp*fiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de sn Dirección en el edificio de 
sa propiedad en Valladolid, habiendo cnmplidf 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnic» 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma» 
idi d y continúa aceptando seguros de luGeodios, Accidsntei, Trans 
petes y otros ramos! 
Pesetts 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1986 > » 88.000.000 
Primas recaudadas en el extianjero en 
1985 » » 54.000.000 
Valor de los inmiifthles di» su proniftdaH 43.000.000 
A G E N C I A T E L E F U N K E B 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres automáticos», parairayo» y motores 
Hacemos iodo en Electricidad. 
TALLERES cLOS ALEMANES* 86 
1 tndeo«nd»a«ia. 4 — LEON — Taíéfono 1614 — Apsrtmdo 19. 
j C I R I A C O S a s t r e r í a j 
l l 
Ordoño n, S ,„ Teléfono 1749 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
'arrsttrla (28) Matsríatst 
t! por mayor y detall do eonttruoelio 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.ai iC.) 
LEON 
C h o c o l a t e s " s a n M a r c o s " 
•oa lot preferidos de lai peraonM de bueafusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
146) C A r X t T O R R E F A C T O S 
V.dl1 d e C a s i m i r o D i e z 
Wéfono ;8S L^ON FABRICA: Padre Isla, n . DBSPACH(<: GeneA«l Pteano. 19. 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. 1.°. León 
G A R A 8 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E f t i a c i d n 
1725 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
E x p o s i c i ó n de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitfclodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
ntequera 
Leonesa 
' l a s leyes laicas y materialistas 
ante el Movimiento Salvado^ 
Aun perduran con vigor 
una serie de leyes, como la 
del matri(nonio civil , divor-
cio, secularización de Cemen-
terios y otras referentes a las 
Comunidades Religiosas, qae 
deseamos vivamente en cuan-
to las ocupaciones de la gue-
rra lo permitan, sean objeto 
de t s tu l iopa ia que queden 
derogadas y sin vida por asi 
aecnsejario los principios que 
inspiran nuestro Movimíent 
Saivadoi. 
Y es que todas las leyes 
que enumeramos en el párraf» 
anterior, lejos de obedecer 
y estar inspiradas en un per-
feccionamiento social, só o 
tuvieron como móvil la pers t-
cución religiosa; son obra de 
la mason-ría y del judaismo, 
y no merecen por tanto con-
sideraciones de ningún gé-
nero. 
Nos parece acertado que el 
Generalísimo haya respetado 
la legislación social, por reco-
nocer que hay en eLU muchas 
cosas buenas; pero no existe 
ningún fundamento para que 
los católicos españoles tengan 
que siguir representando esa 
íarsa de matrimonio civi l , que 
rebaja a la categoría de mero 
comratD un acto que se haLa 
revestido con la dignidad de 
Sacramento. 
Lo mismo sucede con el d i 
vorcio vincular, portillo abi^ r-
to por las mentes marxistas 
para desmoia úa r el pu blo 
h spano, llenando de vergüen-
za y escándalo los hogares, 
en perjuicio de los hijos y de 
las sanas costumbies de la 
sociedad. 
D^b-n, por t in to , a mi mo 
desto juicio, volverse al Ebta 
do leg slativo anterior a la Re 
pública, que no teñí i nada de 
reaccionario, sino un crirerio 
acertado y prudente sobre 
estos extre nos. 
; El obreio es paño1, si es 
sensato, se da^á cuenta que 
estas n J se refieren en nada a 
sus aspiraciones de mejora 
miento económico, pues co-
mo digo tienden únicamente 
a preparar el terreno para que 
derrumbadas las Uadiciones 
p t ias, prenda con fuerza el 
fuego temible de la devasta 
ción y del crimen. 
NATAL 
León, agosto, 1937, Segun-
do \.ño Triunfal. 
Lo que piden en el frente 
Un ajedrez y 
una concertina 
Los falangistas de Ribota 
de Sajambre; para entretener 
los ocios de la monotonía del 
parapeto, nos piden un juego 
de ajedrez. 
Estimamos justa e intere-
sante la petición y la trans-
mitimos a estas colun-nis, 
por si hubiese algún lecter 
que pudiera satisfacer el rue-
go de estos queridos y . . . abu 
rridos camaradas. 
Arturo Pérez Moreiras, sol-
dado del Regimiento de In-
fantería de Zaragoza, y otros 
compañeros suyos piden una 
concertina para amenizar esos 
latos. 
Que se la envíen pronto es 
lo que deseamos 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurté 
GIL Y CARRASCO, 6 
Teléfono 1511 LEON 
Un ruego 
Hallándose en preparación 
un próximo festiva1, a benefi-
cio dei «Auxilio Social*, y 
precisándose para ell^ de un 
libreto de la zarzuela titulada 
cLa Alt gría del Batallón» se 
ruega a quien disponga de la 
referida obra, se sirva enviar-
la a esta Administracción, 
prestando con ello su coope-
ración a este próximo bene-
ficio. 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos en este 
Centro bénefico los lesiona-
dot siguientes: 
Manuel Santos, de 12 años, 
que vive en la Corredera, de 
una herida contasa en la ma-
no izquierda, leve y casual. 
Vi ior Ftrrciro, de 32 años 
de edad, vecino de Santiago 
de Compostela, de una contu-
sión en la rodil.a izquierda y 
erosiones en la región ingui 
nal derecha, producidas t n 
accidente de automóvil. Su 
estado es leve. 
Emilio Aivarez, de 34 años 
de edad, de una herida inciso 
contusa, casual y leve en la 
mano derecha. Una vez cuia-
do pasó a su domicilio en Se-
rradores, numero 8. 
Para "Auxi'io Social" 
Obreros y Empleados de 
Minas de Patricio Fernández, 
120,25 pesetas; D. Agustín 
Vealia, 60 repodes; Confite-
ría Camilo de Blas, echo do 
cenas de meregues; Confite-
ría «La Coyantina», helados; 
D.a Ignacia Alfayete, paste es; 
Estación Pecuaria Regional, 
diez pollos; La Inspección 
Municipal, por conducto del 
Sr. Alcalde, un saco de gar 
banzos. 
Peregrino centenario 
Leemos en un colega de 
Galicia: 
Hemos de destacar entre 
los numerosos peregrinos que 
llegan a Compostela, a un 
anciano de 105 años que hace 
unos días llegó de Villafran-
jca del Bieizo a pié, cuyo 
! nombre es José Corcoba, la-
brador Fue a Compostela a 
cumplir una promesa y pedir 
por España y dos biznietos 
suyos que combaten por la 
Causa Nacional en Asturias. 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
Herido al caerse de 
la bicicleta 
El soldado del Parque de 
Intendencia, Gaudencio Ló-
pez de 24 años da edad sutrió 
una caída de bicicleta, que le 
ocasionó una herida cortante 
en el arco superciliar izquier-
do y diversas erosiones en la 
oreja dei mismo lado, todas 
de carácter leve, y de las que 
le cuiaron en la Casa de So-
corro. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de oeno de ia aocne a nueve 
de ia mañana: 
Sr. Barthe Plateiias 
Le abren la cabeza 
de una pedrada 
A Laureano Lerániz, de 10 
años de edad, que vive en Se-
rradores número 10, le pro-
dujeron, a consecuencia de 
una pedrada, una herida inci-
so-contusa en el parientfl iz-
quierdo, que los facultativos 
de ia Casa de Socorro, donde 




ARTICULOS vara REGALO 
Gobierno Civil 
La cobranza en la ciu-
dad da los días del Plato 
Unico y fin Postre 
El próximo viernes se colo-
carán las mesas en los lugares 
que se indican. Deben abonarse 
dos días del Plato Unico y dos 
sin postre. 
Se ruega al público que no 
insistan con las señoritas encar-
gadas de la recaudación, para 
que sea rebajada la cuota porque 
no tienen atribuciones para ello. 
Todos deben imponerse el sacri 
ció, sin buscar pretextos para 
disminuirlo. Si en algún caso 
excepcional, por razones muy 
fundadas, el sacrificio fuera ex-
cesivo, cosa que no debe admi 
tirse fácilmente, entreguen en la 
mesa respectiva una nota expo-
niendo los motivos y la comi-
sión propondrá, después de se-
rio estudio, al Sr. Gobernador 
lo que proceda. 
Los que deseen el pago por 
meses, harán el pago en este pri-
mer viernes en las mesas y deja-
rán una nota con el nombre y 
apellidos, calle, número y piso 
donde vive y la cuota mensual 
que le corresponda. Tan pronto 
como se tengan llenas las fichas 
I con estos datos, se le enviará al 
domicilio la tarjeta recibo que 
habrá de presentar todos los 
meses, el primer viernes, al ha-
cer el pago, para que en la me-
sa se les haga la anotación co-
rrespondiente que lo justifique. 
, A los que no se suscriban por 
meses se les dará el tique corres-
pondiente. 
i Las mesas estarán dispuestas 
para recibir las cuotas desde las 
diez de la mañana hasta la una 
de la tarde. Se ruega al público 
: qu vayai por la mañana, porque 
1 es propósito de los organiza-
dores suprimir h hora de la 
, tarde, si se ve que no es nece-
saria. 
Los lugares donde hará la re-
caudación serán: 
I Barrio de la Estación.—En 
la Fábrica de Productos Quí-
micos. 
San Marcelo.—En el vestí-
bulo del Ayuntamiento, los ve-
cinos de las calles de Ruiz Sa-
lázar, Plaza de Santo Domin-
go, calle de la Independencia, 
Legión Séptima, Arco de Ani-
mas, Plaza de San Marcelo, y 
calles de la Rúa y del P. Arm-
tero. 
En el Iris, Fernando Merino, 
Paso, Azcárate, Cid, Rebolle-
do Cascailería y Plaza del Con-
de. 
A l ; •ntrac.j Jel O u;>:;. Ra-
món y Cajal, Villafranea, Gran 
Vía, Travesía y calle de Fajt:-os, 
1 Julio del Campo, Padre ís'a hxs 
f ta el Sanatorio Hurtado y Pla-
zas de San Marcos y Cal/D So-
' telo. 
!( A la entrada del Bar Azul, 
Ordoño I I , Sierra del Agua, A l -
- fonso V, Sierra Pamb^ey, Ave-
| mda de Roma, Pi y Margall, 
Capitán Cortés, Solares de Cos, 
i-aseo de la Condesa, Burgo 
isuevo, Gil y Carrasco y caiie 
de Colón. 
iviercado.—A la entrada del 
Hospicio, la Corredera, Hospi-
cio (calle) San Francisco, Par-
que, calle de las Fuentes Repú-
blica Argentina, Pícara Justma, 
Santi Esteban de Osorio, Solares 
de Roldán, Paseo de la Leal-
tad, Bernardo del Carpió y 
v-onde Guillne, 
En las Escuelas de Barahona. 
—Santa Ana, Sahagún, Puerta-
Moneda, Barahona y Herreos. 
| En los de Fernández Cadór-
niga.—Cuesta Carbajal, Corta, 
. F. Cadórniga, Capilla, D. Gu-
, tiérre Rinconada y Plaza d̂ el 
Mercado, Escorial, Travesía de 
ia Concepción y Rúa. 
, San Martín,—La parte de 
junto a la Plaza Mayor, a la 
t entrada (ir jiimero 11 de la 
( misma. v\ KM o de la parroquia 
en Juaa de Arfe a. 
( San Juan de Regla.—A la en-
I trada de los Hermanos Maris-
tas, (Dámaso Merino). Los ba 
. rrios de San Pedro, San Loren-
zo, Egido y la Serna en el ves-
t i u u i o del Palacio Episcopal. 
Cuinta Marina.—tm las ts-
cueias aei Cía, l orres de Oma-
aa, López castrillón. Cid Fer-
iiancio o. Regueral, P âza y ta-
iic ae San Isidro Descalzos, Cer-
vances y plazas de la C^árcel y 
v ecennana. 
En ias Jbscuelas de Ponce León 
, i odo el barrio de S. Lorenzo y 
las calles de Seranos, Pablo Fló-
rez, Santa Marina, Convento, 
parte de Guzmán el Bueno Viz 
conde, Travesía y Corral de 
Santa Marina y Plaza del Cas-
tillo. 
Renueva.—A la entrada de la 
Delegación de Hacienda, Aveni 
da del P. Isla, (desde el Sana-
torio Hurtado), Menéndez Pa-
garés Ramiro Valbuena, Bi l -
bao y Ramón y Cajal, desde la 
Audiencia. 
A a H irada de la Farmacia 
Aíor.5.0, Sue,o de Quiñones, Ma 
dia/o, 1 ; . l ra C ŜÍTO F. G. Pon-
ferrada, Lucas de Tuy, Renue-
va, Echevaría y 18 de Julio. 
Normal Nueva.—Carretera 
de Asturias, Espolón desde el 
puente. Barrio de San Esteban 
y Alvaro López Núñez. 
Nadie se haga la ilusión de 
que no yendo a entregar su cuo-
ta se va a librar de pagar. Ade-
más de dar con ello una clara 
muestra de falta de patriotismo 
pagarán todo lo que deba y la 
multa que merece. 
Lo mismo le sucederá al que 
trate sin la consideración de-
bida a las señoritas que hacen la 
recaudación, 
ro, más agobíador. 
La Porciúncula 
Magnifictncia desacostum-
brada y solemnidad verdade-
ramente exirat rdinaria revis-
aeron este año ias iunciones 
ctlebradas en los Capuchinos 
cx-n moiivo del Jubileo de la 
Porciúncuia. 
Innumerables las comunio-
nes e incesante el animado 
entiar y salir en el templo de 
nutridos grupos de heles, a 
¿ a L a r la iiiaulgencia. 
La procesión sacramental 
^or ei jarata ha sido uno .ie 
os cuadros mas bonitos pre-
.encimaos en tan ameno sitio. 
Ki Cuerdo oe Cristo era 
^evado en oonitas andas por 
cuatro Paores Capuchinos 
jun capudts blancas. 
En ia procesú n, muy nutri-
ua, íiguraban ias bandeias y 
cstianacates de li» Divina Pas-
.ora , la milagrosa, T^rsicios, 
/ipottoiadu uc la Oracióii, 
Caitqucsis, Venerable Ornen 
Tt icc ia , Isino de Praga y 
AdortiCiOn JSlocturiia. 
(Jacio ac piestc el M. I . Se-
ñor JL). Miguci Alvar ez, canó-
aigo de la ^atecaal. 
L a procesión hizo alto en 
un bonito aliar coiocado ante 
el A .no de las Jdermanitas, y 
en 01ro en el centro ae ia 
glorieta se dió la bendición 
con ei bandsimo. 
Ei numeroso público que 
presenció ia ivmción quedo 




Los bravos camisas azules 
lebtacaaos en boto de bajam-
oie, soiicuan tres mstiumen-
LOS de cuerna, que las laitan 
para componer una orquesta, 
que nos aseguran está dis-
puesta a entrar en combate a 
ios acoraes ae sus instrumen-
tos y hacer huir con aus no-
tas «annadas> a todos los ro-
jos habidos y por kaber. 
A ver voluntarios pata do-
nar esos instrumentos que 
oien merecidas se tienen es-
ics camaradas de bajambre. 
Utrece «1 puDitco IU ftcreditad* 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
ciase de menendas. 
Programa , 
A las doce T ^ 
sión dedicada a í^.^. 
«Buscando mi,I0narp^vinci. 
ba). «Luceiito de I ' K ' . 
(pasodoble). <KI T 
(tango). cEn la 
(charlestón). Servid N a . 
mamo. Alas doce I V ^ N 
cierre de la estación e K A —-'««.ion. 
las catorce a^- • 
sobremesa: «Ay av lS l^ de 
Miguel FJecha.Va'a^ Por 
charo . 5 . J u s t i c i é 0sde 
(couplets). c T u ^ - J ^ ^ a , 
y «Motivo camr>e¿ * a2ule*» 
R e u S í ^ ^ 
servicio de informar ,7 . del 
Radio Nacional de Eln^cle 
ias quince, cieñe de i f ' ' A 
A les diecinueve • 
d é l a tarde: C ^ n c i X ? ^ 
nanas y gfillegas. Ser;^stu. 
form^tivo, A las diecinn111' 
y treinta, cieire de k ^ 
ción. la esta. 
A las veintidós, ú l t i m a s 
sión Jota. Ctnci0nesme ^ 
sas. Retransmisión del ^ 
ao de irformación S" 
Radio Nacional d e E s p ^ 6 
Deetir M. García Bustainadi 
«arflairta, Nariz y Oido 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Pmza SRD Isidro, n.* 8, prEt( 
Le cornea un toro 
En la casa de Secorro, fué 
convenientemente asistido 
Pedro Montalvo Al vare z, de 
36 años de edad, domiciliado 
en el Barrio de San Esteban 
de una herida incisa en la re-
gión glútea izquierda, de pro-
nóstico reservado y produci-
da por asta de toro alcor-
nearie. 
lí. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(C?) Telé/ono ron 
Registro Civil 
Verificáronse ayer las si-
guientes mcripciones: 
Nacimientos: Angel Moreno 
Pariente, hijo de Cristóbal, 
obiero; María del Carmen 
Guadalupe Crespo Sáenz de 
Pipaón, hija de Eak gio, in-
duatiial; Alberto Aller Rome-
ro, hijo de Claudio, obrero. 
De/unciones: Maria Abade-
so Las Matas, de 37 aíos, 
y María Concepción García 
Pérez, de 14 meses. 
señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U Í 3 A R Í 
el que más dura lavapdP' 
representante: Eullll» MaM? 
Tro bai J del Cammo f 3 
Libros para la biblio-
teca de León 
La Comisión Central Admi-
nistraaora de Bienes incauta-
dos por el listado, con tecna 
2^ del pasado julio, comunica 
a la Delegación de Hacienda, 
lo que sigue: , i n el expediente de venta 
de bienes legados V f a " * 
Concepción Aionso Orain 
ia Agrupación Sociaa^a 
León, la Junta Técnica a 
Estaao ha resuelto en ^ „ 
mes en curso, autoiizM A _ 
Comisión Cemral P ^ * ^ 
ceda a la Biblioteca ^ulJEs. 
de León, perteneciente a 
tado, los abios que mieg 
ia biblioteca. . . . r(>ü. 
Y usanao la Comisión ^ 
tral la tacultad concediaa, 
cede dichos libios a la 
teca Pública de L e ó n . » ^ 
JEOt I 
BAR- RESTAURANT 
V" -A- ^ 
servicio a la car» 
Precios económico 
1013 ^ON Cid, 3 Telf. 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés. S. A. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batel ias 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
LKOM Concesionario oficial: W O R 
P r o a e n I o s f r e n t e s 
Símbolos de la guerra: 
Camisa azul, boina roja 
y el tanque 
Año segundo, por es- deroso. A esos elementos no se 
de la incorporación de'^P0 responder, en los prime^ 
f.paí a, que se pone en pie co-
¿ } üA paralítico al que movili-
herza del milagro, palabra 
2 1 
ros instantes, sino con el valor; 
m decisiva resolución de opo-
ner carne y solo carne, a la acó 
metida del hierro y a la lluvia de 
i metralla. Vio entonces el mun J , Níi estro Señor y clamor de ¿a j n j t ^ m-SLI / desarrollo de la empresa mas ^crin, en peligro. Otra vez ma-'española qu€ ^ 
dufan las espigas. Como en el -;n defensa rodeada de lienzo 
¡lonar de la empresa, heroica azul, a balas y aviones y tan-
' , -os primeros latidos tanto se ^ 8 " cuyo avance se detuvo con 
1 j ' el coraJe de Ios que teniendo 
pi.ccían a los del ser, que da valor, sabían que lo poseían to-
s ñalt? de vida con llanto, al do. 
El bloqueo de las costas del Norte f%^m i ^ • a n v i / \ i ' i M 
Con la centuria " E l Olvido" 
Nuestra escuadra se 
a'une Jona.r el claustro moderno. Seguramente que cuando cris 
fspafa, en nacimiento1, lloraba talíce nuestra Guerra en pura 
pjL- é tos días como un ser cu-j Historia, para definir uno y 
ya vi-la empieza: Lloraba con otro campo, como símbolos, 
dolor de ausencias y llojraba I durarán de nuestra parte 
a' antarle, en el pregón juvenil 131 camisa azul Y ^ boina roja 
v uct>ríoso de nuestro "Cara al ^ de Ia ^ significa ^ o , un 




, que ahora ganaba con 
, , u . poseedores del metal y ron ello de héroes, olor de multi- , , , ; „ . de abundante y moderno ma-
en este yugo y rlechas; y • , J c i e 7 6 7 tenal de guerra. Sus tanques de 
e t esti boina roja que brotan de Francia, de Rusia y de alguna 
la no he oscura de España, gri- nación más, avanzaban en di-
t'lhdc amanecer con fuerte gri- recci°n de maestras trincheras 
„ . , . . , .„ •, con 'avasalladoras afirmaciones f.i K i - k i - n - k i varonil y co- , ^ , , ^ . 1 1 ( 7 de poderío. Era un canto al oro 
n nudo, de gallo heroico. qUe se escuchaba entre el chi-
lla pasado un año. Que es de rriaar de los engranajes de los 
cir ociemos observar ya el arran carros de asalto. De nuestro cam 
qü; i;1 Ibe r io , un poco desde Z ^ ^ S T l o ^ í 
cueto punto de vista histórico, decir> una camisa azul por toda 
en panoramas con perfiles fijos protección, blanco1 fácil de la 
d' eternidad. Hoy hace un año bala enemiga, que brota de la 
A'~ „ A;** .1 ™ )ametralladora cobarde y bien se n j ' . se une, día a día, el co-' , , . T 7 4 , , gura del tanque. jLos tanques n tnt. rio de la noticia palpitan eran nues^os^ clamarán defi-
t(, ríáen ocurrida, que ahora (niéndose para la historia, cuan 
jj,>¿a ¿do el futuro interrogue a los ro-
Prvinto hará un año— y a ese 
aburre 
La guerra en el mar ha en-
trado en un período de calma, 
que tiene aburridas y disgus-
tadas a nuestras bravas tripu-
laciones por la cobardía de la 
escuadra roja, que no se atre-
ve a dar a cara en ninguno de 
los mares que bañan la penín-
sula. Por eso, las operaciones 
navales adoptan en estos úl-
timos tiempos el carácter de 
una misión de policía. 
Arriba España 
Plato Oficial 
para el viernes, 6 de agosto 
Mediodía: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne con patatas y 
un solo postre de cocina. 
Arriba España 
jos. Nuestras eran camisas azu 
vuelo del genio español y a ese Jf8 ^ boinas rojas, que ampara-
i , . i J . ban y escondían unos corazones despliegue del valor de nuestra 
r¡i,;a, quiero ofrecer temprano 
tnbuto de admiración— que en 
el AUo el León se cobraba plu-
capaces de suplir con valor, el 
otro valor pero miserable del 
material, del oro robado. Ma-
duraban las espigas cuandos los 
r.iiida i magnifica para denomi- , , * i i , • n i . J i~o 'poderosos tanques, que la ex-n irle 2n lo eterno Alto de ios ^ ^ . . z1 , i T- J - r> perta ingeniería había proyecta-L c-oneEs dfif: Pronto se cum- J i , n ^ . . do, hallaron por primera vez f . ndKe meses de aquellos días ni entonces ni dfSpués u: 
r. que la voz de España h Ue- dieron r) trinchera pof otr3 
v;ban camisas azules oponien- parte defendida por aq^n^ j u . 
do res itencia a la invasión de veniles hos> e cantaban 
Madrid Internacional, ton un hambres dd ^ con cl ito 
i-pedmento frágil pero glo- de nuestro al Sor> con 
ru so: m pura trinchera de car- ^ S(>brenatural magníca de 
n¿ bunrana que cubrían pechos oeñirse azul) denuncia VO:ación 
: .oler je de camisas azules. de cidoS) ^ para pobiarles 
De aquel̂  instante y acto, y hac€r guardia sobre los luce. 
at.anca el símbolo. En los co- ros._más que sobre tierfa y po. 
'yienzos. nuestra santa lucba ^edumbre 
t : azules contra rojos, tenía, a 
f.¡vor del enemigo, d oro y 
c,,n el material un material po-
-se cree nacida. 
Teófilo Qrtega 
(Colaborador Nacional) 
T5l hr iBtprm T F N T R A I 
d El més selecto • El mejor café m 
^ — - • HM I I III — — — — — ^ — — m m m m m m m . 4 M » ^ 
Vivero de Arboles Frutales 
.COSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La reí oblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 10p de descuento. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Qlnecologia - Aparato Digestivo 
Si l i U t i i pirlnrintii i n » i nolrórilc» i i Brjmdi 
AVSNIDA DKL PADRB ISLA ^ »• 
íXga fa de oao 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
I U B O M 11 4 . — L E O N 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
CARTELERA DE ESPEC-
TACU LOS para hoy juevts, 
5 de rgosto de 1937 
Segundo Año Tr unfal 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la tarde 
Extraordinario programa 
hablado en español 
Exito grande la superpro-
ducción h blada en es»pañol, 
Sin familia 
El más emocionante de los 
folletines de la pantalla, el 
más humano y desde lúe go 
el de más categoría artística. 
Prodigiosa interpretación del 
faxosj pequeño actor, crea-
dor de cPelhrojo», ROBERT 
LYísEN 
Mañana viertes, a las siete 
y media de la tarde 
La graciosísima producción 
Rápteme usted 
porlagettil pareja ncemí-
tográfica Jaqqueline Francell 






Un film eminentemente po-
pular, con matice» de cine-
ma moderno, adaptado 100 
por 100 de la famosa obra de 
Arniches. 
Cual perla escondida en la 
concha montañosa, buscando 
la mayor profundidad y fron-
dosidad de los valles, en jus-
<a posición con su nombre, 
yace este pueblecito de Ribo-
ta de Sajambre, último de 
L e ó n . Rodeado completa-
mente de montañas, sobre las 
que destaca el célebre Niajo, 
que cual celoso felino, está 
siempre en acecho: es nues-
tro barómetro, ya que cuando 
se deja ceñir por la niebla, 
parece advertirnos que se pre-
senta día de cahetes. Brillan 
sus crestas rocosas en día so-
leado, mientras en sus vérti-
ces y concavidades, crecen 
ios gamones y heléchos. Nos 
proporciona, desd»1. su gallar-
da testa, acariciados por su 
brisa suave y fresca, refrige-
rio gratuito, que yo me digna-
ría recomendar a los jóvenes 
de retaguardia de blanco za-
pato y calcetín recogido), las 
más preciosas vistas, nos se-
ñala el Cantábrico, y desde 
él ve nos las llamadas de ago-
nía que todas las noches nos 
hace la Asturias irredenta, por 
su paso de Rivadesella. 
Covarcil... Carretera .de 
Cangas... Nunca estuvisteis 
más t istes. Notáis la falta de 
aquellos castellanos creyen-
tes, que en caravanas iban en 
peregrinación a rendir tributo 
de fe a la Virgen de Cova-
donga, pequeña y galana». 
También los Veyos están tris-
ies; ni las grandes calderas 
hirvientes que en los desnive-
les forman las cascadas. Ya el 
agua al pasar por los túneles 
por ella hechos en la caliza, 
no lanza notas armoniosas. 
Hasta tus tilos no se engala-
naron este año con la fior se-
dante. Y es que «el Veyo está 
triste; el Veyo llora». Llora 
por sí mismo; llora por Astu 
rías entera. Nunca fué Jcom-
prendido. Tamás creyó que 
serían tan malos sus hijos, tan 
desalmados, an antipatriotas, 
porque está desengañado que 
es él, Asturias, con sus valles, 
sus mont»s, sus arroyos y sus 
minas, sus vacas y manzanos, 
sus panoyas y su costa, la 
más perjudicada, la que sufre 
y se descompone, la que ado-
niza por el mal proceder de 
unos hijos desgraciados, para 
quien ella siempre fué gene-
rosa y mimo como una novia. 
Pero no importa. Hoy tie-
nes otros novios y estos jsí 
que te comprenden y te aman! 
Por tí han pasado amarguras, 
penalidades,'privaciones, días 
crudos, te velan todas las no-
ches cual nuevos Quijotes. 
Pero estos sinsabores les ol-
vidan, de ahí nuestro nom-
bre. Algunos te hacen guar-
dia eterna; murieron por l i -
brarte de la gí rra impía opre-
sora, ppro con la vista puista 
en tí. Y los que quedan, estos 
los 
PROA en los pueblos 
Divagaciones del momento 
B X J I D I E 5 T . A . X J I E J E J 
Verdaderamente, no podría mos a sospechar que ganamos 
asegurar cuando oí aquel co 
mentado. Tengo una vaga 
idea de que fué durante un sa 
'H-OSO descanso en día de ca-
za. Pero es lo mismo. Recuer-
do perfectamente que uno del 
grupo se puso a alabar con 
todo entusiasmo la hermosu-
ra de cierta chica que para él, 
no la había, ni más elegante, 
ni más bonita. Como creía 
que nadie la conocía, se des-
pachaba a su gusto y, franca-
mente, a todos nos iban en-
trando incontenibles deseos 
de conocerla Pero en aquel 
momento, le chafó la exposi-
ción uno de los cazadores, al 
preguntarle: 
—O^e, I ulano. Conozco 
muy bien a esa señorita y veo 
que olvidas un pequeño de-
talle. 
—¿Cual? preguntó. 
—Que tiene una nube tre-
menda en un ojo. 
¡Bah! no imporía. Cuan-
la 
son l s que te libertarán 
|Oyelo bien! también están do baja el párpado no se 
prontos a dar su vida por tí; ' vé. 
pero la guadaña mortífera les j —¡jClarooü 
encontrará de guardia, arma* Yo, pensé h*cer un breve 
en ristre, y con la vista puesta jcol:1ientario sobre nuestra re-
en su Dulcinea, mientras sus. taguaidia, y no sé por qué hermosa, que cuando bfcja el 
nensamientns! «Í» intiman en r rara asociaciación de ideas I párpado no se la ve 1" ~ " 1 — 
las batallas sin tener una baja 
por nuestra parte. Más aún; 
acudimos al estanco, confute-
ría, café, etc. y sentimos gran 
satisfacción al abonar el vale 
pro com batientes. 
Todo es!o, es rigurosamen-
te exacto, pero hay zonas de 
retaguardia—estas que no su-
frieron el menor sobresalto—, 
donde los detalles se aprecian 
a simp'e vista ya que asoman 
ostentosas por los bolsillos y 
vemos cómo el paisano salu-
da con timidez, cuando lo ha-
ce, sacando la mano <C()mo 
para comprobar si llueve», 
murmurando entre dientes 
sus inquietudes; ausentando 
su persona en actos significa-
tivos, etc., etc, e^c. Estos et-
céteras son numerosos sarpu-
llidos que le salen en el res-
tro a la señorita retaguardia 
que deforman su belleza y es 
preciso pu irla, estirpar estas 
verrugas que tanto la afean, 
para qi e aigún día, la poda-
mos presentar ante el mundo, 
nítida y radiante, para que se 
mire en ella como ejemplo 
que seguir. Mientras, como la 
p s i tos se i tern   
tierras leonesas en busca de 
aquf lia compañera que sobre 
el bolso izquierdo de su cami-
sa, un día bordó el nuevo em-
blema de Redención de Isa-
bel y Fernando. ¡¡Arriba Es-
p^ñall 
MANUEL VILORIA. 
Ribota de Sajambre y jul io. 
Segundo Año Triunfal. 
Arriba España 
Juan Pablos y C * 
FABRICA OE EMBU fIDOS 
y Almacén dt Coló ilalot 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 19b3 
L E O N 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (Leún) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos y enfermos del estómago 
Nota.—El viaje puede realizarse 
por ferrocarril basta La Losilla, o 
po carretera hasta Falazueio, don-
de combina con el auto de linea el 
coche del Ĵ a neario, los ma. tes, 





Oontratifta de obras 
Carpintería artística (' 8. 
TeléforoiSia (25) 
Ordoño I I . 7. oral 
París.—El prefecto del Sena, 
en cumplimiento de 'a orden 1 
ministerial del 30 d¿ junio an-
terior, qug ordena1 la .'cr^.a--
ción de nuevas i.^rjías de «rans ^ 
portgs del ferrocarril, y metro, 
ha publicado los-nuevos precios 
aumentados, que se elevarán en 
dos etapas. | 
Los carnets de autobuses, que , 
costaban seis francos, costarán 
8 francos. 
U N ACERTADO JUICIO 
DE "LA TRIBUNE" i 
Roma.—"La Tribune" dice 
que en la última sesión del Co-
mité de no intervención, se con-
templó un caso inaudifo: la po-
tencia más apartada del Medite-
rráneo, la Rusia sovitéicai, es la 
eje sabotear la política de no in-
tervención y con ello pretende 
encender la guerra en el Medite-
rráneo. 
Es incomprensible que este 
país sea bien recibido por esta-
dos que quieren coordinar sus 
intereses, para asegurar la paz 
de Europa. 
Solamente confiada en la co-
bardía de los países democráti-
cos, pueden los soviets desempe-
ñar un papel importante. 
EL CONDE CIANO VISITA 
A LOS HUERFANOS ESPA-
ÑOLES 
Roma.-—Ayer, a las 8 de la 
mañana, e1 Conde Ciano visitó 
el campo de España. El mi-
nistro, que iba acompañado del 
embajador de España en el Qui-
rinal, fué recibido a los acordes 
del Himno Nacional español. A 
continuación, los niños allí cogí 
dos, en perefeta formación, rin 
dieron honores al Conde Ciano 
que les pasó revista. 
Después de la ejecución la co-
ral de "Giovineza" y el Himno 
MAS INFORMACION 
EN FRANCIA ELEVAN LAS de Falange, uno de los ñiños 
TARIFAS DE TRANSPOR- pronunció unas palabras de sa-
q-gg | luíación. 
U N EMPRESTITO FRAN-
CES 
París.^—El órgano oficial del 
gobierno francés, publica un de 
cíctó por el que se autoriza la 
emisión de bonos del tesoro, al 
4,50 por 100 a la orden y al 
portador, por el plazo de un 
año. 
C O N T I N U A N LOS DESOR-
DENES EN IRLANDA 
Belfast.—Después de los ac-
tos terroristas producidos en es 
ta ciudad, con motivo de la vi-
sita de los reyes, dos nuevos in-
cidentes se han producido. 
El día 3 por la mañana, 3 
hombres, armados de pistolas, 
asaltaron el despacho de un mi-
nistro del Estado Ubre r,egistran 
do los documentos detenidamen 
te, después de amenazar a la de-
pendencia y servidumber. Una 
vez revueltos todos los pape-
les, los pi'stolros abandonaron 
el despacho dkl ministro, sin 
llevarse nada. 
En la tarde del mispio día, un 
desconocido disparó 6 tiros de 
pistola contra un individuo, sin 
lograr alcanzarle. 
La policía irlandesa ha sido 
movilizada para sofocar la nu-
be de agitadores extremistas que 
ÍC ha extendido por todo el país. 
viene a mi memoria este pin-
toresco incidente. Pero es el 
caso que yo veo a nuestra re-
taguardia como a esa señorita 
elegante y hermosa, que no 
tendría pero, si no fuera por 
esa inoportuna nube del ojo. 
Efectivamente: aquí todos so 
mos muy patriotas. Tenemos 
una fe inquebrantable en el 
triunfo; firmísima confianza 
en el Caudillo, y hasta llega-
a nube, 
nos echaremos a dormir si no 
queremos irr i amos a la vista 
de estos detalles que como 
lastre pesado para nuestro 
globo imperialista, aun no he-
mos logrado sacudir. 
¡Arriba España! 
SILVANO PARAMIO 
Villabraz y julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Eleotra 
Ramón y Cajal, g L E O N 
teléfono UTO 
A . " V I S O 
A los Maestros del partido 
de La Bañeza, ruego pasen 
a cobrar antes del día 9 del 
Corriente. 
La Habilitada, Dionisia Ar-
coñuda. 
Alféreces provisionales 
Convocado curso para el arma 
de Infantería 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y un 
título. 
Instancias,hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
regún nuevo modelo, 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para contestar cartas, inclú-
yanse los sellos de costumbre. 
De Ponferrada 
Formando la Nueva España 
En la ciudad de Ponferrada, 
núcleo obrero de mucha im-
portancia por su gran zona 
minera e industrial, tuvo lu-
gar e- pasado 1.° de agosto de 
este Segundo Año Triunfal 
español, y en uno de sus am-
plios teatros, un grandioso 
acto de propaganda nacional-
sindicalista. 
Fué primeramente un ver-
dadero alarle de cómo la 
Falange sabe mover sus ma 
sas e n todo orden y discipli-
na, un verdadero modelo de 
organización, pues para dar 
idea de la asistencia haste 
decir que se concentraron por 
medio de coches y camiones 
personal de los pueblos de 
es a comarcal, Puente-de Do-
mingo Fie rez, Lsgo de Carru-
cedo, Borrenes, Santa la, PrU-
ranza, V^iílalibre, Toral de 
Merayo, Dehesas, Páramo del 
Sil, Matarrosa, Toreno, Cubi-
llos, Molinaseca, Riego, Los 
Barrios, San Esteban, Toral 
de los Vados, Cacabelos, 
Camponaraya, San Loienzo, 
Columbrianos, San Andrés 
de Montejos, Fuentes nuevas. 
Campe, así como de otros de 
las J. O. N-S. de Bembibre y 
Villafranca. 
No es la vez primera que la 
Comarcal de Ponferrada,mus-
ve así a sus afiliados con ver-
daderoestilofalangislico ejem-
plar. 
A las seis y media de la 
tarde el monumental Teatro 
Edesa se encontraba abarro-
tado de público que ocupo 
sus sitio; con el mayor orden, 
pre lominan do grandemente 
el elemento obrero y quedan-
do en la amplia Plaza Lazur-
tegui una gran parte de públi-
co que no tenia cabida en el 
local y que oyeron los discur-
sos por un altavoz instalado 
al efecto. 
Presidieron el acto el te-
niente corone) de la Guardia 
civil y héroe de Toledo, don 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
Anis "La Castellana" 
Representante: J. C Í I B R I A N VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
Pedro Romero, el comandan-
te militar de la plaza, capitán 
D. Antonio Jover, el jefe pro-
vincial de Falange Española 
Tradicionalista y de l a s 
J. O. N S. camarada Francis-
co Suárez, jefe comarcal Ca-
marada Miguel Huertas y otros 
mandos de Falange, alcalde, 
representaciones obreras, etc. 
Hicieron uso de la palabra 
los camaradas Ricardo Gavila-
nes sobre «El por qué del 
Nacional-Sindicalismo; Víctor 
San Vicente sobre «Propagar -
da social»; Félix Mettas sobre 
«El campo, base de la gran-
deza de España» y Carlos 
Alvarez que hizo aimirable-
ment5 el resumen de los an-
teriores. Todos ellos estuvie-
ron muy acertados en sus in-
tervenciones, caluiosamente 
aplaudidas, poniendo de re-
lieve el deseo ferviente de 
Falange, que es salvar a Es-
paña dignificando a sus traba-
jadores y obreros, para llegar 
a la con secución de la Patria 
única, como única también la 
clase de los que la engrandez-
can y hagan libre de ingeren-
cias ex tr ai jeras, ia de todos 
ios españoles. 
A l empezar el acto fueron 
interpretados los himnos de 
Onamendi y Falange y al fi-
nalizar el Himno Nacional 
oídos todos en posición de 
sa udo reglamentario con ek 
brazo en alto, dándose los v i -
vas y ¡presentesl de rigor en 
medio del mayor entusiasmo 
así como repetidamente los 
vítores a José Antonio, el Ge-
neralísimo Franco y ¡Aníba 
España! 
En resumen, un acto de 
gran transcendencia para la 
formación de la Nueva li)spa-
ña, y la verdadera reivindi-
cación obrera nacional sindi-
calista y que será repetido, 
quedando altamente satisfe-
chos de su organización y 
resultado, nuestras autorida-
des militares, que de modo 
especial han patrocinado y 
facilitado labor tan patriótica 
y nuestro Jefe Provincial. 
iViva Francol | Arriba Es-
pañal 
^Servicio Local de P. y P. de F. E. 
T. y de las J, O. N-S. de Ponferrt-
F. Dans González 
MADERAS DB GALICIA 
Apeass para Minas 
(Cajerío) 
Representante exc'usivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, iz^da, 
Apartado U 8 
VIDA NACIONALSINDICALISTAf 
Central Nacional Sindicalista.—León 
Sindicato de la Edificación 
Se pone en conocimiento de los camaradas que a conti-
nuación se c tan pasen sin excusa ni pretexto por la Secreta-
ria Sindical de esta Delegación, donde tienen que cumplí* 
mentar datos en relación con su filiación. 
Pablo Gallego Calzada, Angel Prieto Rodiíguez, Ramón 
Soto Fernández, Emilio Fernández Folledo, Agastin Arias 
Mochín, Antonio Alvarez A l varez, Vicente Alvarez García, 
Mariano Bajo García, Angel Benéitez Flórez, Rafael Berdejo 
García, Sergio Casares Tomé. Bernardino Diez y Diez, Teó-
filo Fernández García, San iago Fernández Travieso, Eulo-
gio de la Fuente Martínez, Lorenzo García A l varez, Angel 
García Mateo, Faustino González Rodrígiiez, José Gutiérrez 
Viiladangos, Alejandro Laado González, Enrique Roarígaez 
Bayón, Andrés Martínez Expósito, Felipe Martínez López, 
Salvador Quirante Toral, Antonio Rodríguez Fernández, 
Higinio Sacristán Montaho, Manuel Santos Cordero, Augus-
to Santos García, Felipe Santos de la Pinta, Ju'io Simón 
Calvo, Baudilio Tascón Argüe-les, Enrique Balbuena Fiórez, 
Santipgo Vi laverde Hernández, Inialecio Víllaverde Her-
nández, Nicanor Villar Gutiénez, Bernardo Martínez Aller, 
Luis Muñrz Adíes, Isidro Santos O aez, Angel Rieto Ro-
dríguez, Francisco Cepeda Viejo, Eusebio de Ce'is Pérez, 
José Lorenzo E lis, Ju ián Pastor Aparicio, José Gi l Diez, 
Pablo Gallego Calzada, Jepús García Hernández, ííamón 
Soto Fernández, Celestino Vidal López, Manuel de la Mata 
Martínez, Cecilio López Santos, Cayetano Ortega Pereda. 
Legión Local de F echas 
Orden para hoy, día $ de Agosto.—Guardia en el Cuartel: 
Jefe de cuartel: Alberto Di^z Ro lán. 
Oficial de oraardia: Andrés Rodríguez de Bedoya. 
Cabo ce guardia: Juan Cifuentes. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la primera Falange segunda Centuria. 
Enlace ciclista: Pmi'io González Llovet. 
Corneta: Manuel Fuello. 
V G I L A N C I A 
Oficial de viorilancia: Eduardo Tamayo. 
Cabo de Vigilancia: Ramiro Fernández de Vega. 
MILIC'ANOS 
Los encuadrados en la primera Falange segunda Centuria. 
I¡Arriba España!! 
E l Jefe Instructor 
Cursillos para el fecha 
Hoy jueves dará comienzo, el ciclo de conferencias, que 
para la pre paración a los exámenes para Mandos de Flechas, 
ha organizado esia Jefatura Local de F. E. T. y de las 
J. O. N S. 
Las conferencias te rdrán lusrar en el Salón de actos del 
Cuart ' l de los Flechas, Viilafranca r ú n . 3, y so'amense se 
rán admitidos, los que havan cursado instancia debidamen-
te info mada. El comportamiento y ap icación durante el ci 
cío, serán e^ponentes a considerar en e! exámen que al efec-
to se celebrará para concesión de mandos. 
Tratarán los martes, jueves y sábados. 
El CÍ marada Brugada a las seis de la tarde, sobre: 
Religión. 
Bistoria Spgrada 
Histeria de España. 
El caimrada Cadórniga, a las siete de la tarde, sobre: 
Los fines del F echa para el porvenir. 
Un caraarada de Milicias, a las siete y media, sobre: 
Organización mi.itar y m=nd^s en formación. 
Tratarán los lunes, miércoles y viernes. 
El c imarada M. Alvarez, a las ciheo y media, sobre: 
La disciplina en el Flecha. 
Ei camarada Carbajal, a las seis de la tarde, sobre: 
Doctrina de Falange Española. 
El camarada B ^navides, a las siete, sobre: 
Deportes e Higiene. 
Por el Imperio hacia Dios... 
¡Arriba E: paña! 
Un ruevo plan de «Auxiio Social» en realización 
En la segunda reunión de la Asesoría Técnica Nacional 
de «Auxilio Social>, q^iedó incorporada a nuestra actividad 
la «Ooia del Hogar Nacional-Sindi^a ista» permaneciendo 
al frente de ella sa creador camarada Martínsz de Tena, 
Asesor, Jurídico de «Auxilio Sicial>. Esta reunión terminó 
con e'l siguiente exacto postulado: «Auxi io Social» contri 
buirá a que el pueblo español viva con d'gnidad y holgura. 
Y para comenzar la actividad de esta nueva Sección de 
«Auxi io Social», con las forma idades de ligor ha sido otor 
gada la escritura de comí ra del primer terreno que adquie-
re la «Obra del Hogar Nacional-Sindicalista» con de&tmo a 
su plan de construcción. 
Se trata de una tinca con extensión prooia a tres hectá-
reas, enclavadas en el barrio obrero de Valladolid y por lo 
tanto cerca de los establecimiento, industriales. 
En la ExoosiriAn de Prensa y Propaganda que en 
Valladolid se ha inaugurado recientemente, el púb'ico que 
ha des-filado ar te elia y les forasteros que han visitado la 
capital del Alzamienti, advirtieron el astil) renovador 
cer que la Obra del «H gar Nacional-Sindicalista> acomete 
el problema de la vivienda y del mejoramiento interior de 
las actuales. 
No se trata de edificar las ramplonas casas al uso. Ss 
persigue, con empuje, levantar hogares a'egres, modernos 
e higiénicos como los que el pueblo trabajador precisa para 
sentir el orgullo y cumplir satisfecho y contenta su función 
de producir la riqueza nacional, 
«Auxilio Social», en tensión infatigable, pretende otra 
nueva Obra con el f poyo de ios siempre dispuestos al llama-
miento generoso y pese al cerco de indiferencia conque 
algunas mentes decrépitas, egoístas y recelosas han tratado 
de envolver esta nuev* labor. 
{ARRIBA ESPAÑA! 
"Proa" en el extranjero 
Continúan circu'ando por Europa toda clase depnsun-
cionesya cual más descabellada^ sob^e qué hueva forma 
tangible puede a hptar ahora el evidente acercamiento 
italo-británico. E l perderse en suposiciones de esa índole 
se nos a n t y a perdida de tiempo. P t r t i momento no hay 
sino un hecho cierto: que Lon tres y R j m a van haciendo 
coincidir la finalidad, a l mems en apariencia, de su 
política exterü r . Y sólo existe una seguridad: que esx 
coincidoncia ha de hacerse ostensible primeramente en la 
guerra civil españvla y prob'emos anejos—control, no 
intervención, etc. E * muy posible que lu 'go esa identidad 
de criterio, que pudiéramos llamar internacional, se vaya 
plasmando en una serie de acuerdos, quizás mediterrá-
neos, o acaso, ¿quién s ibe?, en un tratado de no agres ión 
anglo egipcio-italo Ubis. Pero ello vendrá como et tpa 
—en const cttencia y desenlace afortunado—de aqueda 
primera. Y hablar de las unas sin haber resuelto la otra, 
es divagar inúti lmente en lo abstráete impon iemble. 
Quede solament' sentado el triunfo inmenso que nue-
vamente ha (btmido la diplomacia italiana llena de aspi 
raciones de justicia y de paz. 
L a contienda chino japonesa sigue su curso normal-
E n los frentes de guerra y en el diplomático 1.0 hay 
indicios de conci'iación por ahora. Se espera de un mo 
mentó a otro un encuenti o decisivo de las tropas japonesas 
de ocupación en China septentrional con los refuerzo* 
chinos, evaluados en 50 000 h ambres, que 1 toda prisa 
está enviando al teatro de la lucha el Gobierno Central 
de Nankin. 
Ahora.. . empieza a preocuparse un poco la Prensa 
extranjera de ello. 
CHINA Y JAPON 
Las fuerzas japonesas, han rebasado Pekín 
en 50 kilómetros.-Los soviets trabajan acti-
vamente cerca de los chinos 
Pekín.—Cinco mil chinos UN GENERAL RUSO APRE 
han quedado copados al Sur de 
Pekín. En poder de los japone-
ses, han quedado 300 ametra-
lladoras y 3.000 fusiles. 
Han salido fuertes contin-
gentes de tropas japonesas de 
SADO PoK LOS JAPOiNE-
SES 
Varsovia.—Según informan 
de Moscú, circuia ei rumor de 
que ei mariscal soviético bus-
cner, enviado a Nankin con una 
Tien-Tien para ocupar otros misión secreta, ha sido captu^a-
puntos estratégicos de la provin do por los japoneses, aurante 
cía de Hopei. 
Las fuerzas japonesis han 
avanzado hasta 50 kilómetros 
separados de Pekín, al Sut, sin 
encontrar resistencia. 
El ejército comunista chino, 
ha salido hacia el frente para 
oponerse a las victoriosas fuer-
zas japonesas. 
UN DONATIVO DE U N GE-
NERAL CHINO 
Tokio.—El jefe de la guar-
nición japonesa china del Nor-
te, ha entregado a la munici-
palidad de Tien-Tsien cien mil 




un reconocimiento llevado a ca-
Do por este. 
CHINA DISPUESTA A 
ROMPER SUS RELA-
CIONES CON EL JA-
PON 
1 Okío.—Los periódicos de 
hoy dicen que el gobierno na-
cional chino está dispuesto a 
romper sus relaciones diplomá 
ticos con el Japón. 
El texto dei manifiesto co-
municando esta decisión st 
sometido al conejo poíítico, 
para su aprobación. 
La prensa inglesa añade que 
coincidiendo con la publicación 
de este manifiesto, el embajador 
chino en Tokio será y todos los 
cónsules de aquel país, serán re 
de un importante periódico de [tirados y se tomarán las medi-
Moscú, ha salido con dirección das necesarias para retirar del 
a Nankin, donde va como di- [Japón a todos los ciudadanos 
rector de la propaganda co- 'chinos que habitan en aquel 
munista. í W s . -4 ^ ¿ 
Amistad Ítalo-británica 
La prensa del mundo entero, comenta favo-
rablemente la reconciliación anglo-italiana 
Ellas así lo esperan 
El «repórter», en su afán de 
«cazar> noticias, no cesa de 
traginar de un lado para otro, 
siendo así que en ocaí-iones 
una vez da con su cuerpo en 
ios sitios más diversos, y por 
ende está en el secreto de 
todo, ique nada escapa a 1H 
sagacilad de los sabu sos d^ 
la pr^nsM Ultimamente h* 
tnza^o una visi a a la caŝ  
lamada Asociación Leones 
de Caridad, de cuya san1 
mansión es digna Superior^ 
a por tantos motivos insigue-
Sor Luisa Coi taza, la que se 
cundada por cuatro monjita 
más, vienen t r a b í j m d o pt 
ciertemente, con heroism 
espartano, para que sea urc 
realidad la bíblica sentenci 
de «dar de comer al ham 
briento»... 
Estas santas mujeres, cm 
nada piden, que nada nmb; 
clonan, que se contentan cor 
la íntima y callada satisfac-
ción de los va i^ntes cruzido.^ 
que en todo momento bar 
:umplido con su deber, se 11-
mentaban ante mí de que su 
ffclicidad no es completa, de 
que sienten un gran vacío 
pues que no tienen jay! una 
fotografía del excelso Caudi 
l o ni del inolvidable José 
Antonio. E>.te es el motivo 
de su tristeza, y yo, rtcono 
ciendo cuan justas son sus 
lamentaciones, me dirijo al 
magnánimo pueblo leonés pa 
ra que quien pueda realizar 
este obsequio, no deje p^sar 
ni un día más sin haber do-
nado una de las mencionadas 
fotografías, para que presi 
dan ¡los comedores de la 
Asociación Leonesa de ' 'ari-
iad. Ahí queda la idea; el 
que quiera dór una prueba de 
amor a la santa cruzada que 
estamos lib ando, la ocasión 
se le presenta que ni pintada, 
y su nombre ha de quedar 
grabido indeleblemente en el 
corazón de las moradoras de 
tan santa mansión. 
B A R R O l V i Á 
Cubierto del día 
Entremese* variados 
Huevos a 1-, Covado ga 
"t sc-do mixto 
Callos a la f amenca 
Postres: Queso, flan y frut» 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Londres.—La prensa de to- ocupa extensamente de esta im 
dos los países, se sigue ocupando portante asunto y oplrm que la ¡Dif2-
con creciente interés de la apro- diplomacia italiana ha triunfado 
ximación anglo-italiana, bien u^^ vez más en Londres, al lo-
dibujada por el cambio de men- giüi inculcar su actuación, en 
sajes autógrafos entre el primer los medios políticos ingleses, 
¡ministro inglés Chamberlain y LA PRENSA MODERADA 
el italiano Musspltm. j FRANCESA HACE N U r V OS 
La opinión que se observa en *. T AM AMTpKTTnQ A QI . r n 
los diversos sectores de la pren- 1 L L A M A M I -
sa mundial, es la de que con el 
mejoramiento de las relaciones 
De Sociedad 
Con toda felicidad, ha dado 
a luz una hermosa niña la es-
posa de nuestro querido ami-
JO y camarada E u l o g i o 
Crespo. 
La madre y el recién nacido 
eozan de un pe í feco estado. 
Nuestra cordial feli itación. 
—De paso para Turcia, sa-
ludamos a nuestro estimado 
camarada, B rnardo Moro. 
—Con objeto de p?sar una 
temporada ai lado de su^ fami-
liares, ha sa'ido p?ra Si-vil a, 
la encantadora señorita Eloína 
Notas agrícolas 
Til mercado triguero 
Nos complace dar la gracia 
noticia de que la exportación de 
tüigo es un hecho por haber de-
cidido las naciones amigas ha-
ctrnos adquisiciones a precios 
que cubren la tasa, demostran-
do así que saben anteponer a los 
intereses puramente económicos 
razones de más alto valor. . 
También se exportarán sub-
productos de molinería descon-
gestionando este mercado. 
Los cultivos de vega 
Presentan excelentes perspec-
tivas, esperándose unas cosechas 
buenas que compensen a los 
agricultores de otros quebran-
tos. 
Claro está que suponemos que 
nara ello se dejará regar la re-
molacha azucarera y la forraje-
ra, que preferentemente se cul-
tivan en regadío y, cuyas pro-
ducciones valen cerca de veinte 
n.ilíones de pesetas. 
Uría errata 
Y en letras de buen tamaño 
es la que encontramos en los 
dos últimos renglones d?l Bo-
letín de julio de la Cámara 
Agrícola que termina así: Salu-
do a Franco, i Viva España! 
Se nota que en la Cámara 
de referencia son czx imper-
meables a las consignas del Cau 
díllo. Les juramos, por nuestra 
salud, QT'C no es pecado decir: 
' --iba España. 
- La recolección 
Marcha bien y demostrando 
la gente del campo que son me-
recedores de todas las conside-
raciones y atenciones pues con 
exceso de trabajo donde hace 
j ¡Falta, supliendo con mujeres 
! donde se precisa, se van llevan-
do adelante las faenas de la re-
colección y no quedarán un so-
lo grano sin recoger. 
J. J. 
H ill^z^o 
En esta Redacción se halla de-
positado un manojo de llaves en 
centrado en la vía pública. 
Se entregaron a quien acre-
dite ser su dueño. 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
Encontrará un confort moder 
no v los mHorPR nrtírnloB 
Se fumorea (y si 
rumorea, que Se *<> «6 
que ha sido f u s i i ^ y ^ 
zona reja un suj^o r ** 
codo con codo), p0y M'do 
en un diario un 
titulado <El tiro poy]*'*0111* 
t a . , refiriéndose al 
roj^ de Brúñete . . , T | 
¿Por qué tratan los tna 
de ocultar su mala Pata**1**** 
yaque les salió estos dids 
el tiro por la culata? 
- F o r el personal afert 
* l * Comisaria de I n J * * 
ción y Vigüanda, fUef*' 
presentados ar.te la aut(% 
dad numerosos indiViduo' 
que en lugares de baUaml 
tránsito *e bañaban en co 
pieto estado dt desnudé 
Son estos, j u i i á n ^ 
González, Leoncio C<xdieYm 
Lorenzo C s t r o G o ^ ' 
Bernardino Corral Blanco 
Atanasio Alo, so Fernández 
Federico Alonso Fernández 
Lucio Rodríguez Alonso 
Savttag Oliveros Zuazo 
Arcadio Fontecha Alonso 
Alberto González Fernán', 
dez, Vicente M>giahn0Al'e 
gre y Santos Martínez Lé-
pez. Perdonadme, seniehun 
escapado los nombres: mi 
intención no era ponerlos, 
una vez. 
—Los médicos y practi-
cantes de lu Casa de Socorro 
tuvieron ifaena* durante 
todo el día. Conste quena 
f u é curada ninguna persona 
por mordedura de perros. 
Aunque no lo crean, es 
verdad. 
P A R A T E R M I N A R 
— ¡ h a d r e ! Ha dicho Polo-
nia que no quiere recibir a 
los polacos que luchan por la 
anti España. 
¿Sobes por qué, hijo mío? 
Pirque sundo polaco? pier-
den la nacioj.alidad al hacer 
el ind'O. 
¡Arriba España/ 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
PRO 4 
B1ERNO 
Paoris.—Pasado ya el prün.ir 
entre Inglaterra c Itaüa, se ha momento de la impresión cau-
llegado a una nueva vía, por ! sada en París por eíconowuaien-
medip de la cual se podría llegar to de la nota, el mejoramiento 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A dvertimos a nuestros suscríptores 
de provincias, la necesidad de po-
nerse a l corriente en el pago de sus respec-
tivas suscripciones, pues de lo contrario, 
dentro de breve plazo, nos veremos obliga-
dos a girarles por el importe de la suscrip-
ción trimestral más los gastos que origine 
su cobro. _ 
a una reconciliación mundial, 
que son tendría la paz. 
Se comenta el hecho de que 
ahora se basan las gestiones en-
caminadas a hallar solución a 
la cuestión internacional, en he-
chos reales y positivos, único 
medio posibie, puesto en prác-
tica por la política exterior ita-
liana, para conseguir resultados 
favorables a los conflictos como 
el reconocimiento del Imperio 
italo-etiope y la guerra espa-
ñola entre las cuales atraen la 
atención mundial. 
LA PRENSA INGLESA HA-
CE CAMPAÑA PARA EL RE 
CONOCIMIENTO DEL I M 
PERIO ÍTALIANO 
Londres. — El "Eyening 
Standart" reconoce que míen 
tras Italia no vea reconocido su 
Imperio, la política europea no 
circulará sobre base segura. PPF 
ello, la Sociedad de las Nacio-
nes debe reconocer, en su pró-
xima reunión de setiembre, en 
Woquepel Imperio italiano. 
La prensa polaca también w 
experimentado en las negocia-
ciones anglo-italianas, merced 
al cambio de cartas autógrafos 
entre Chamberlain y íviusso-
lini, la prensa vuelve a comeuiar 
con gran apasionamiento la 
cuestión internacional, especial-
mente la motivada por el fracaso 
del Comité de Londres. 
Todos los periódicos fran-
ceses coinciden en afirmar que 
la política británica ha tomado 
nuevas orientaciones y U frac-
ción moderada de la misma vuel 
ve a hacerse nuevo llamamiento 
para que no pierda el gobierno 
de París la ocasión de cambiar 
de rumbo, para, evitar que In 
glaterra pueda desligarse de los 
compromisos contraidos con 
Francia. , . 
"""Hl B m i t i l m 
Han salido: 
¡ —Para Valladolid, D.^ Ma-
iía García Val e y D Agf s in 
Herrero; a C oruna, D. Fran-
cisco Liaño Quintat illa y don 
Emilio García Conde. . Hasta vein e palabras, 1,25; 
Tv/r~;-alaSa'amanC8AD . j0Séicada Palab«» más, 0,05 ptas. María Feinanofz Martin; ai * * * 
•Grado, D.a Is&bel López Po-| TINOS MADERA, vén^rse, de 
;zas; a Luoro, D Jo-é Vega robe, cabHa de 3)0 hectó.Lros 
^Gonzá'ez y a Valladolid, don c da UT1? Iníormeá, A. ca^anova, 
José Dommgru^z Domínguez 1 
—Para Bi bao, D 
Pérez Váziu z. D. 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D i 
Tamaño 4 X BVJ 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 l/2 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
! R , . A . I D I O - " V * I I D -A. L 
O R - D O Í T O I I , I S T X J M . S 
Revelado rápido y perfecto de de carretes y copias. 
Anuncios Económicos 
SE VENDEN 20 tablones de oo-
FRUrg^OS Ventj diaria, des-
L O S M E J O R E S 
Tribal i dt! Camino (Ltén) 
Teléfono 11 SO 
Miguel 
Z, U . Cipriano ! de el día 6 cte^osto, en' tui fi ca, 
García Lubéo , D. Emilio Fé- ide per.» y cimeias LLU ias yer-
| des; es necesario traer aovases; 
* Espci. listas ar gone&es se cuidan 
[ del embalaje. 
Jos Se .fcnez. Viveros de Fruta-
les. La Bañeza (León>. 
rez Galán y D. Ibi l ro Tascón. 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece « su distinguid» dientel 
un gran 
a peffttaf 3,50 
índeoendprjrm. 9 — LRON 
Para la Cruz 
Roja 
Donativos 
Señcres Zorita Hermanos, 
importe de su factura, 12,05 
pesetas. 
Don Santiago B anch, 50 
paquetes de tabaco. 
Estación Pecuaria, 15 po-
llos. 
Excmo. Sr. General Bláz-
quez, 110 pasteles. 
Doja Victorino Delás, 10 
docenas de hueyos. 
Señores Qliden y Mata (con 
motivp d* \ casamieíjito de sus 
liijos), 150 pegtotasf. 
gal, 10 por 30, 15 años de sierra. 
Razón, Victoñno Fraile, 
CiUtóhal de la Polantera. 
ESTUFAS ELE(CTRICAS se n< -
cesitan de uno y medio a dos Klu • 
watioshora. Ofertas a S ntsAn », 
24, teléfono 1874. 
PENS'ONfip, desdan dos jóve-
nes en casa parti ul r, céDÍDr1lc,' 
Ra ¿n,J .iián Fernández. VW* 
de Calvo So eiO. Ultramarinos 
OFiCI \ L de Peluquería, se ne-
cesita en la de Hemardino Fernán 
COCHE NIÑp compraría. Ofer- de£' Barrio de la Vega' ^ 
tasa esta Administración noresuri 
to b jo sobre ixigido a X Y Z. 
DKPfcNDfENTE de mostrador 
entendido en «c ktelería» y tapas 
(je cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase cpn todo? los accesorios, bue-
na clientela, no ppejer atendería 
duefio. 
Informará el mismo Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
Hea V. nue tra sección de 
Anuncios Económicos 
siempre encontrará algo que le 
interese. 
MÁQUIVA D ESCRR'Rpor-
ta i i , compruld en bue ' e<.do. 
Razón, C legij de IOJ PP. Agus* 
t.m s. 
COCHES de alquiler a todos 1c s 
trenesf. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza del 
Conde, 4* 36.. Tetófono 13^, 
robl í VENTA tino» msder» 
cabina 200 hectólitros, ./<4-lf n 
VENTA transformador trlia?»- -
A. E . G., 'jafio acete. _ 
Inform. s: Augusto Cásanos 
Rúa-Petin (Galicia). 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V, algo? 
An^npi lo y, ep nue§tra geccí P 
Anuncios Eccómicc* 
GUITARRAS, bandurrias 7 l ^ ' 
des U'a ics, compro. CaS4 3«D J-' 
Sal, 5 Le n. —-
"EXTRAVIO, de "°oS recib0^ 
TI o - . ^ . . A vida d̂  «La , 
tíva» por h.sc^lksde * ™ * ¿ o 
Cadórniga, Paloma y V*1» 
M " i n , 1 a ert0*' 
S ruectalqu' Ad®*' 
Irado ios entregue en e&ia 
nisraciói. ^ ^ - » 
• 1 • — , {rece 
OFICIAL panadero, se 
p̂  ra dentro o fuera de i» 
Excelentes informes. 
Raaón, ^nadwot, I». 
